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Résumé en français
Louis Pavie, imprimeur, contribua au rayonnement intellectuel d’Angers en
fondant un journal Les Affiches d’Angers et un supplément littéraire.
Victor Pavie, son premier fils, éditeur et écrivain, publia les auteurs de la
Renaissance et les modernes. Ami de Victor Hugo, de Sainte-Beuve et de David
d’Angers, il défendit le romantisme naissant et contribua à sa diffusion en
Anjou.
Théodore Pavie, le deuxième fils, fut un grand voyageur et un éminent
orientaliste ; il fut également chargé du cours de sanscrit au Collège de
France.
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